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唐代后期藩镇的经济行为对地方商业的影响
) ) ) 对幽州地区米行与纺织品行的个案考察
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  [内容摘要 ]本文以幽州地区的米行、纺织品行为个案, 指出唐代前期该地区两种商品大量依靠外
地供应, 而唐代后期藩镇 "闭籴 "、纺织品储存及禁钱出境等经济行为是造成幽州地区粮食与纺织品行
会萎缩的重要原因。
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12次;布绢行, 1次;丝绵彩帛行, 2次; 大彩帛
行、丝绸彩帛行、丝绢彩帛行、丝绵 t 帛绢行,各
1次;綵帛行, 2次; 布行, 1次;新绢行, 1次; 小
绢行, 2次; 大绢行, 5次。
二为米行,有白米行,出现 13次;稉米行, 1
次; 米行, 1次;大米行, 1次。汉代,米是各类粮
食作物果实的总称。5说文解字6载: /米,粟实
也。0又言其为 /凡谷人之名0, /禾黍曰米, 稻、
稷、麦、苽亦曰米0。但唐代之米则专指稻类作
物的果实, 即稻米, 因而 5唐六典 6卷 195太仓
署6中将 /米 0与 /粟 0、/麦 0、/杂种 0并称, 言:






4次;杂行, 2次;五熟行, 1次; 角行, 6次;生铁
行, 2次; 肉行, 2次; 炭行, 2次。与米行、纺织
品行相比,这些行会种类及出现次数相对较少。
25个行会之中, 织品行有 13个, 米行有 4
个,纺是行会种类较多的两大行会,其中纺织品






















产纺织品之处有魏 (绢 )、相 (绢 )、卫 (绫、绢、
绵 )、贝 (绢 )、邢 (丝、布 )、洺 (绵 )、镇 (罗 )、冀
(绢、绵 )、深 (绢 )、赵 (绢 )、沧 (丝、布 )、德 (绢、
绫 )、定 (罗、细绫 )、易 (绵 )、幽 (绫、绵、绢 )、瀛
(绢 )、莫 (绢 )
¼
17州, 其中幽州镇只占幽、瀛、





















开元天宝时期, 物价低廉, 贸易畅通: /海内富
实, 米斗之价钱十三,青、齐间斗才三钱,绢一匹
钱二百。道路列肆, 具酒食以待行人, 店有驿


























存在大量的外地米,杜甫 5后出塞 6、5昔游 6等
诗, /渔阳豪侠地, 击鼓吹笙竽。云帆转辽海,


































(一 )粮食的 /闭籴 0行为
唐代后期,一些重要产粮区的州县长吏对
外实行粮食 /闭籴 0政策 lx, 即使他州水旱之时
也是如此, 如大和 3年 ( 829)敕言 /河南、河北
诸道, 频年水患, 重加兵役, 农耕多废, 粒食未




植无资。0ly 5唐会要 6卷 905闭籴 6载上元元年
( 760)、大历 11年 ( 776)、贞元 9年 ( 793)、咸通
7年 ( 866 )唐廷都曾屡颁诏书, 明令禁止 /闭
籴 0,但屡颁诏书则表明这些禁令只是一纸空





/唐代的实际交易, 往往使用纺织品 0lz , 开元
22年 ( 734)十月六日敕甚至以纺织品为贸易之
















品, 如唐末晋军讨成德, / (李 )克用自率师至城
















/民间钱益少, 缯帛价轻 0,所以 /州县禁钱不出
境0, /商贾皆绝 0mv。为了改变这种情况, 贞元
14年 ( 798)盐铁使李若初曾奏 "诸道州府,多以
近日泉货数少,缯帛价轻,禁止见钱,不令出界,
致使课利有缺, 商贾不通,请指挥见钱, 任其往
来, 勿使禁止 ",唐廷虽 /诏从之 0mw, 但旋 /诏复

















期的行会共 12个, 其中丝绵行出现 3次,彩帛
行 1次,肉行 1次,菓子行 2次,椒笋行 1次,杂
货行 5次,磨行 7次,新货行 1次,油行 4次,米





































¹ 宁志新: 5汉唐时期河北地区的水稻生产 6, 5中国经
济史研究6, 2002年第 4期。
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